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-· . . . 
MODALIDADES DEL SERV~ tELEGRAFICO 
Telegrama urgente.-Se • _. · . . . se lleva a domicilio con pre- i 
lferencia a tojos los <lemas. ... -a, 1ple <leJ ordinario. • f 
Telegrama ordina_rio.-Hasta diez palabras, como minimo, 1,65 pe- j • . 
,setas, por cada palabra mas, 0,15 pesetas. •· • f · 
Telegrainaa con acuse de recibo.-Sirv~ para co.muni-car teleg~ fi- i. 
camente al expedidor la hora de entrega al destihatario.· . ii 
Tele,rrama multiple.-Se utiliza para cofnunic~r un: ·rni-sma noticia I 
a varios tlestinatarios resi<lentes e:;n una misma · poblaci6n, · abonando Recibido de 
una sobretasa de,-0,50 pesetas por dcstina_tario_ <!,diciona!. _ 
Para TELEGRAMAS CON RESPUESlfA FAG.A.DA, . DE PREN-
SAY COLACIONADOS, pi<lanse' informe~ en las Oficinas Telegraficas.r 
. ' . 
El primer grupu tfcspu ~s de la cstaci6y de origeil indica el numero . de .orden.-El • 
. s('.gundo, el de palab;!s.,-EI terccro, la feel-ta, y . el cuarto, la hora dc7' 'der,6sito. ,, 
.P. I T T S 8 U R G H P E. N N 8 B. 0 8.9 . 2 7 7. 
• 
l • 
VE .RY 1 HAP.P . .Y 1 P.LE.A .sE : CONTA.CT: AME .Rl ,CA.N 
_ V {A. N U 
CONSUL MA .DRI .D.~-
NA .SH /,NGT ,ON - A_ s· NE.W.LY1 COMP.LE.TE .D. DOCUME.NT 1S SUBMI .T-T:E -D ----. 
NON CONCE.RT:M_AST-E.R P.I .T:T '. SBURGH 6 2 3 S T J A M E .s ST-RE .E.T- LOVE. 
• HE.NRY, T,E.MIANKA. · 
